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r? íí i v .i i o M i$ If!! ..-- .. ..í í Of
Condado deTítO f f.v , 'í ?J 1 '. ', 'J jlud Cud lit Vi
.'", LLis tí ti
AND THE TAOS CRESSET, ENGLISIH AND SPANISH.
Periódico Liberal e Independiente, Del Pueblo, Para el Pueblo, y por el Pueblo.
rea ssarsjEug-- j
PAEA EL MES DE SEPTIEMBRE Y LAS FIESTAS DE SAN GERONIMO
a :
o
VENDERA EFECTOS A PRECIOSJ3UMAMENTE REDUCIDOS.
CORBATAS.
A 15; 25 y 35 centavos. Cuellcs do todos estilos.
Vestidos de Hombre.
DE PUENA CUALIDAD, ESTILO Y HECHURA. A 3. .50. 4. 5- -, 5, 6. ' 7, 50 y 8 (PESOS)
TAMBIEN TKNKMCK UN SURTIDO COMPLETO DE. ROI A TARA JOVENES Y MNuSt
VESI IDOS P. K A NIÑOS DK (o ANOS PARA ARRIBA, CON PANTALONES LARGOS. t
O!
U 'aiaaamaBwatatfBBeBaaaca Traja aun
SOMBREROS DE HOMBRE,Camisas de Plancha.
A 50c, 75c. y $1, 00 para á ' b i. Precios y cualidades sin iml. Los ulttmos estilos y formas.DEL PRECIO REGULAR DE75:. HASTA íi.oo, A 50c. CADA UNA, LAS MEJORES Y MAS Un s tillo completo de sombreros de niños y de jóvenes.
' B RA TAS, jMAS OFRECIDAS EN TAOS A ESTE PRECIO.
OTTOrP.TTrTl '!' IIWil I'lllT'il'lf1"! I'P W'T FITTi r "iTT iTIITT IT'I fil III IT1" IT '111 T I H I1 li 'Ií III' liilBH iliJ IfniWUH W"lV WITH
ZAPATOSEFECTOS SECOS. J Zapatos lujosos de hombre de ti, S'i para arriba. Z patos elegantes d señara de $f,oo para arribaUn gran surtido de enaguas d eíi ra. Cuerpos ce lana, Corpino negro-- i de satínete, Corpios decante
Un hermoso abasto d zapatos bajitos para los hailadfíie1. 1 'le i'í,í. T' I "i a nffri.i'.; mur nio tiro- - N ""tro Mnt'do de efertos i.erni mov rmi'i .leto.
LIBROS DE ESCUELA, CARROS, CARRUAJES, ETC., ETC.
Los Precios Marcados con Números Claros,
No se Jes olvide pedir JlKílS per las compras que hagan con dinero.. Por cada $5.00 en TIKETS recibirán 25c, en valor.
UN EXCELENTE FONOGRAFO QUE TOCA TCDaS LAS MAS NUEVAS PIEZAS DE MUSICA, A SU DISPOSICION.
Tomamos grano de todas clases en cambio de mercancías. Pagamos dinero por cueros y saleas.
rnTAOS T-O- S, 1ST. 3C,HADING G0MPANY.
.1
.mJ
La Ultima Ves.La Acción
Del Estado.
desarrollo máa nmjilio en los me- - ó evitar la total ndcpondimcia djl
dios par los ena'e obtiene una vi- - 'ciudadano frente los poderes pú-d- a
más perfecta, y la que Te sucede blicos que bien pueden llamarse
avanza un paso man, llegando por omnímodos, á despecho de
delicadas á un tip-- ) (lis ' mas iiiü.tiliiciones escritas,, allí don
Gringo manía
Viendo tan guapa á María
Te quiero, le dije un día
Lleno de grata emoción,
jllow is your nauio? preuut :na
Casildo la dióme- - y esjialda
Murmurando airada : J don't.
tinto, y eu apariencia, opuesto á
aquel de que procedí?.
' Xo de otra manera Re explica osa
variedad intiiiit'A que 'presenta x
la historia de las sociedades huma-
nas, en las cuales reinan las idea. y
sentimientos más opuestos, armoni
V.ados, fiu embargo, olí la ley supe
CUÁLES SE LÍMITE?-
KadÁ liay tr c itro.e-tid- o en
el cam tie! devet-L- publiér, como
l;i euestit'ni d detenu iimr práctica-IiuMit- e
el unifico, la sinifieacii'in v
traátieiidnciafde ln tiwii'm de los po
ileitis jniblie.js, y el av.d que Ies
CorTeispo'tde eit Ins so'ittMlfidjri, sa-út- i
el rudo de. atrtiso ó deluuto en
de de hecho no hay otra regla, de
conducta en el particular ,qne lado
sic voló, siejuveo.
Innumerables ejemplos pueden
aducirse, especialmente tomados de
his Kop íblicas latinas, que sirven
de prueba flagrante de los nudos re
soltados que se derivan de la inge
reacia rnibernainental excesiva, has
ta el espionaje ejercido sobre' los
ciudadanos para sorprender susopi
niones, y la total independencia tie
éctos, aun en loa derechos políticos
fundí'mentales.
Conciliar estos dos extremos, evi
tando los excesos, debe ser la reg-
la práctica de gobernantes y gober
nados en la adaptación dolorosa de
rior de ívolueióu que haca compren
der pitisf:itoruiieiitu todas esas
oposícionys ()U' apireaen cala día
en la e.Tera da la religión, de la po
Etica, d la eienc;ia v del arto: don
je se uneiieiitran.
' Clara es qne el papel del poder
j'iblieo debe vaiúir con la naur.a- -
Corrí en ios de Magdalena
(La suponía tai buena
Como la misma virtud!)
Te adoro!
líow much?
-- El alma! .
Pero so alejó eou calma
Diciendo: That is no good.
Cansado de mi fortuna
H amor lúcele á una
Más horrible que Luzbel,
para mayor tormento,
de quiera que alienta el espíritu
progresivo del hombre.
Al Estado le corresponden todos
los mpuLos, todas actividades, cu
ando loa ciudadanos da un pueblo
no son capuces iii de ejercitar sus
derechos, ni'de cumplir sus prorro
gativas, ni de organizarse para to-
mar la iniciativa de obras que tra-
en consigo el bienestar común; al
También aquel esperpento
Tomblaudo de dolor llegué á la reja
Do por última vez tú me esperabas,
Y notando mi amada que llorabas
La causa de tu llanto pregunté, ,
Acércate dijiste, que es la úlüma
Vez que mis ojos llegarán á verte,
Tengo miedo bien mío de perderte
Cielo santo mi bien sin tí qué liare?
Yo corriendo tu mano entre las mías
Convulso do dolor torne á decirte,
Comprendo tu dolor, y se qué es triste
Nuestra, bárbara y cruel separación;
Mas nunca des'con Cíos del cariño
Que anhelante me gozo en consagrarte,
Qué puede amada mía arrebatarte
Do mi amante y fogozo corazón?
Quién puede quebrantar los juramentos
Que amante el lab'o con pasión te lia hecho?
Quién puede arrebatarte de mi pecho
Santuario donde siempre vivirás?
Podrá el destino con rigor impío
De mi presencia dulce bien privarte
Pero hacer el que llegue yo í olvidarte. ....
Eso si m'uicá lo podrá jamás!
Nací para quererte y no me importa
Luchar para mirarte así á mi unida,
No temo á las borrascas de la vida
Que mi anhelo tendré que realizar;
Lucharé con denuedo hasta el exceso
Te brindaré mi amor á cada instante,'
Y el hoy pigmeo corazón, gigante
Verán mañana de tu amor gozar,
Así te dije, y extrechando, amante
Tu talfe encautador entre mis brazos,
Vino la aurora á sorprenderlos lazos
Quo feliz nos unían á los dos;
Pusqué entóneos tus labios con ahínco.
Y en tan frutos y tiernos embelesos,
Te di mi alma y mi amor en dulces besos
Y llorando después te dije Adió?.
E. C. CHARLES.
Me respondió: Go to holl!
los individuos á los ideales, casiutó
picos, de la república democrática.
A V líóO AL pTTblICO.
Por estas presentes seda aviso á
todos los padres de familia y guar
Ieza del g upo social que rirjje. La
con;rvíM.ión del nipo jtninLivo,
primera ley á que bed.eeen el ndivi
tino y hi tfSjttíüie, no puede realizar
se tíiito con la almoin ta Bti ee-.- í n de
todot a un Jefe ó (orporon'a enear
gada de velar por esta conservad
Si, é impedir lasagivsioiies aterio
res y exteriores que tiendan á des-
truirlo. Eide tipo de organiza "oh
se conserva jducJío tiempo, puesto
pie lt fuerza y la snjeeión sou los
Uuieos iihhIíoh de, liacer que triun-
fen los más aptos, y de dar wilkiez
y estabilidad á los cuerpos huma
nos "
Ante lina iioágeii be lita
Idianes de niños, residentes del dis- -
Urito escolar No. 1 Condado de Ta
Euí á llorar mi amarga cuita
Y á gritos le dije así:,
i No oiré eu la vida otra cosa
Quti esa gerga fastidiosa?
Estado le toca ingerirse en todos
los ramos de servicio público, aun
cuando algunos de éstos procedan
de la iniciativa particular, iuiponi
éndo restricciones á los que jiorcir
cunstaiicias especiales sean capaces
de abusar.
En ei movimiento social cotidia
Y hatita la imagen piadosa
os X. Méx., Que la escuela publi-
ca,' bajo la dirección del preceptor
Antonio av. Kivcra, abrirá sn sec
cióu anual al público, el Lunes día
2 dé Octubre, l!0o ií las U:(K) A
Af i, ...... i ii, i.. M,.,.;u,i..i ihiui.
Oí que dijo: May by
no se relie a la critica (ue tía li:u
. , tronicado laos, en la Loma,
a otro extremo nacen los partida- - ' , , , i
V liora toaos los padres do tumi- -
lia v guardianes tin niños cuyos ni
ños uo estén atendiendo á ninguna:
ri(M de la i)o;civiiüa del Estuhie
todos los asuntos, contra el reclamo-de-
los que desean la total indepen-
dencia 'del ciudadano para todas, las
funciones que no sean precisainen- -
de las escuelas publicas, ó priva-
das de la plaza de Tnos. ó en cual
Obtiemindo atentamente ta inar
cba de lo.s sluu.sos bnuiauos, s;í ad-vie- rt
eu cada nueva etap i'un pro'
jnjrtóst, al priueijii insignitieante y
lue(o liiás perceptible, hasta que
lamínente presunta las fo'inas pvo
jilas de una nueva o: (ra:iziieii)ii, en
la cual no rie coi el mismo íh'ijrí
rio li fuerza del jioder.
Cala uno de estos progresos se
íuarei por lis nuevas sociedades y
íós pu(i!loj que fte. su pá 'ponen en
el tioaip , co n las .o;v.icionyj d
íúí 'V,'.; o;m- i:siuo: a wiu.Ues en las
e.ijias terrearé:!, y ea los cuaima t?
ye el' pao, jor transites insensibles,
de' una 'ienera'H inbu'ior á otra
...
,i o . . ' "
quier institución ttíucncior.a!, .en
te as one peí teneeen al primero uei.' ' lo prosonto, son por oslas notifica
í
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modo exclusivo: la defensa exterior dos !o iOner á sus ni Tos en cual- -i
y la de justicia. 'qniora de las oscilólas publicas de
En las naciones más civilizadas este distrito por el o, de
h.aceión del Gobierno dismimive ' lmll Hfí de eete 1,'arrjil, VMT).
tern torio en talos casos. i
Lado per tu dolí :e cuerpo do di ;
rectores leí .dbtri'lo eseo!sir No. 1;
diariamente ton his aptitudes crecí
entes de los individuos, y de as cor
po ra c i o n e s pa r 1 o 1 a res.
L cuestión se reduce, pues, áes
tiHÍKlr1 él estado actual de ovoliici- -
500 lil'ECS MXIGAL'CS, de tcdeic lases,
Listos para venderse, durante el Carnaval, eu esta oficina.
('(IllilS.W; I!,-- iíie- i...ltoX
.
I .): AV'nT í teretai-jo.-
PI LI IV SAN TISTE VAN Presi
ku pel l.oi . ' ' - -
Es así coi lió el Ulnde t'íida 't-o--
Íe..cada tocietlud, para precurar dtnteunciedad jiie.Uesctudla, presen tai . un
2La ZKevicta. do Tace. Carnaval, de lGCC. r
LiteraturaLocal y PersonalNoticias de
Todo el Mundo.
Defunciones.
El sábado pasado, á las 8 P. M.
CONFEREN CIA CELEBRA-
DA.
París, 20 de septiembre.
a conferencia entre los Srs. Re.
voil y Rosen que havía sidosuseii
dida ya tuvo verificativo y en ella
después de discutir ampliamente
todos los asuntos referentes á la
cuestión marroquí, llegaron á un
amistoso, lo único que como
LH REVISTA DE TOS.
EI Organo CHcíal del Condado de Taos.
Abril l. Jm eon.o ninlcrl rte
enun.1i daHetni In aufvtu Uc Tmut, N. M
Aitoitel C'onirrttm, Marzo . ISTH
Be publica todos las Silbarlos.
Toce 2uEoxitaner,
, Editor v Propietario.
1'REX'lOS 1 E SUSCR I Clt ) X :
Por;uri hío x. 82. 00.
Amor E Ilusión.
-- Quieta te has de quedar voluble
alada; le dice el niño aleve á Ja tra
viesa ínaripurKi. j A qué ir de flor
en flor, dicietido á 'todas que la
amas, para luego dejarlas engaña
das y trístesí
Y la mariposa irónica le
responde:
Dame, ñiño, tu constan
fia, dame tu quietud, dame tu fé.
Sentado estás en el brosal de esta
fuente, aguardando á las zagala
sencillas tpie no han amado, para
herirlas en el corazón, una hora,
otra después, y á todas sin piedad.
Te finges ciego, y no yerras loa
nocentes tvechos á qué disparas.
Yo beso á las flores, tu enloque.
ees á las doncellas. Yo vuelvo por
doquiera y me denuncian mis lea.
ea primores. Tú aeechas, tu acó- -
metes s;n dar la cara á tus vícti
mas, tpie agonizan nialdiciéndoto
porque hieres y no curas, porque
matas y no mueres,
Caya tonta, que eres del
engaño emblema. Mira tus vivos
colores; polvo vano que en una ma
nos se deshace; así tus halagos,
así los giros Indios con queff scinaa
las almas ingénuaa.
Razou tienes, rapaz ladilioi
Mi belleza es polvo si la palpan,'
En cambio ai tú tocas los cora-zone- s,
los conviertes en llamas y
luego en cenizas. Déjame ir que
á nadie ofendo. Yo no iré á de-
nunciar tu acecho, pero si ti laá
zagalas encuentro, les diré:" Ca-- "
zadorcíta de mariposas, seguidne
que soy la tímida ilusión. Huid
del Amor, que ea audaz y traidor.
N. O LET I'EKAZA.
El Llanto.
i
El llanto es la esencia del espiri
tu; el desahogo del sentimiento y
el jugo del corazón.
El que no llora no goza las iiio.
fables delicias del consuelo.
Un rostro que minea se humede
ce con el benéfico rocío del ulma,
no puede ser hermoso. 1
Porque el llanto es la animación,
es la sensibilidad, es la expresión
de los afectos más sublimes.
Umt mujer que no llora es un
cuadro sm colorido, unu negación
de su exo.
Nunca es más digna.de admira..
ción una belleza, que cuando rueda
por sus mejillas una lágrima de
ventura.
Nunca es más grande un hom
bre, que cuando se desliza de sus
párpados una gota do fuego.
Hoy, que la moda ese azote del
mundo, esa destrucción de la felici
dad domestica, injiera én todo, el
llanto se ha suprimidoleonio ridícu
lo y de mal tono.
A una mujer que hoy llora al--
ver la representación de un dramn.
ó los desgarradores cuadros de la
historia, se la considera una vuba
ridad insufrible.
Un hombre que se enternece y
arrasa sus ojos con ese manantial
de la vida, es un ante ridículo i
quien se mira epu el más insolente
desprecio. i
Y, sin embargo, cuánto vale ese
icor bendito, ese raudád fecundo
de pureza, ese tesoro de bieuaventu
ranza!
PARA VENDER.
En esta oficina de "La Revita,"
tenemos para vender una biciclt ta
nueva y sin usar, y una máquina
de escribir (Typo-Writer- ) No 2 Re- -
mington también sin usar, y lo que
podemos venderá precios escanda--loso- s
por su baratura;, puus siendu
nuevas y sin usar, laá Vtfridremyi
á la mitad deprecio. Vendan á
verlas.
El TAOS HALL, es el Camiieon
le los salones en Taos, y en donde
se rinde culto á Terpsicore desde
el miércoles, con toda lucidez.
-
Mas que dos mil jiersonas se ha
Han en Taos de todas partes de Nue
vo Mexico y Colorado, como expee
tadores del Carnaval de Taos.
Después de una larga y prolon
gada enfermedad, dejo de existir
en su residencia, el martes en la
nóche, don Arcano Archuleta, de
jando cuatro huérfanos.
En el Taos Hall, Restaurant se
como por NOTA ; pues 'durante las
comidas una orqueta esta dando
brillantes conciertos musicales.
De F'l Moro, Colo, arribaron á
está, el sábado jwsado, los aprecia
bles jóvenes benito y Juan ('ordo
dova; ambos, hi jos de don Donacia
no Cordova de esta localidad.
Procedente de Albuquerque, ar
ribó á esta el martes en la tarde,
Mr Elisa V de M ramón, esposa
de nuestro apreciable amigo, doi
Alfredo Miramoii, cajero de la im
jxirtante casa comercial Bond-Gu- 9
dorf Me Cai thy-C-
Nuestro apreciable favorecedor
señor Ambrocio Mares, de El Apis
hapa, ( olo, arribo á esta el Doinin
go pasado y en donde permanecerá
hasta pasado el Carnjvd de Taos
De todas veras le agradecemos a
sefior Mares, su visita en nuestro
Sanctum, que nos hizo el Lunes.
El Carnaval de San Gerónimo
en de Taos, se esta celebrando
con toda lucidez desde el miércoles
Las importantes carreras de t aba
líos, tendrán lugar, el próximo Lu
nes, según nos informa esta comisi
ón, sobre Carreras de Caballos
Pues las fiestas durarán hasta e
Lune3 en la noche, soncluyendose.
con un brillante baile que tendrá lu
gar el Lunes, en el espacioso salon
del Taos Hall.
Don José Ignacio Rael, de Am
yo Hondo, visitó la plaza, con. ne
gocios J arsenales el Lunes. Leagr.-- i
decenio al señor R iel, su remesa
al pago de la suscricióu á La Revis
ta.
La causa de Conlay, se esta aver
riguando en Santa Fe, desde Vier
nes de la semana pasada cuya can
sa según parece ocupará la Corte
de Distrito, por toda la semana. Te
nemos casi todos los datos los cua
les daremos en el próximo número.
Procedente de Halls Peak, arri
bó á esta el martes en la tarde, don
Pablo Martinez de Martinez, núes
tro predilecto amigo y favorecedor
de La Revista de Taos.
Ilono Severino Martínez, de
Blak Lake, también se halla en es
ta desde el Martes, en donde vino
á pasar las fiestas de San Geroni- -
1110.
Don A A Cordova de Mora co- -
rredor de corceles se halla ya en es
ta junto con el mentado Posey.
Don Donaciano Romero y espo
sa, de Mora, N Mex, arribaron í
esta el i.unes en la tarde donde per
manecerau hasta pasadas las fiestas
del Carnaval de Taos. Ellos son hu
ésjRídes do la casa de don Ignacio
Santistevan.
DIRECTORIO OFICIAL DEL
CONDADO DE TAOS.
Abx Gusdrf )
Manuel A. Chacon Comisionados
Jose A. Lopez J
Joe M. Medina, Tesorero.
Enrique Gonzales, Escribano.
Daniel Cisneros, Sup'tde Escuelas.
Manuel Garcia, Juez de Pruebas.
Tomas Rivera; A"?fVr.
Silviano Lucero, Alguacil Mayor.
dejó de existir en su residencia
del Prado de Taos y rexntinameii- -
te, doña Felicita R. do Valdéz, es- -
posa de don Guadalupe Valdéz.
A su funeral y entierro que tu
vo lugar, el mismo domingo en la
tarde, ocurrió un séquito numero
so.
A sus deudos y afligidos, les
ofrecemos, nuestras frases de con-
dolencia.
Una Jovea Me
xicana
Vendida en 75 Pesos.
CULMINA I.KS QUK SK DEDICABAN
X eOMEüLIAB CON MUJKKES.
Repugnante! en extremo son las
noticias que dá un periódico de los
Angeles, California, referentes al
crimen cometido por una bien or
gantzada banda de gente de mal
vivir que se dedica á engañar á jé
venes mexicanas y conducirlas á
aquella población norte-america-
donde las reel litaban en una casa
de mala nota," para explotar con
ellas.
La ultima víctima de estos trafi
cantes de carne huma.ia, fue una
señorita llamada Eloísa Rodríguez.
perteneciente á una familia de le
guiar posición de una ciudad de la
frontera mexicana, que fué secues
trada por un tal Hernández y con
dneida secretamente á los Angeles.
donde fué internada en la casa de
asignación de una mujer llamada
luana (Herrero.
Como la' señorita Rodríguez se
negaba á dedicarse á la prostitu
eión, la Guerrero y otras persona'
de mal vivir la martirizaron cruel
mente para que accediera á lo qiit
le proponían. Después de habei
sufrido horribles torturas, pués sus
verdugos diariamente incrustabai
en diferentes partes de su cuerpo
una varilla de fierro ardiendo, h
desgraciada víctima ut tuvo otro
remedio que ceder.
A los pocos días de haberse de
dicado á la infamante carrera, la
leñorita Rodríguez fué obligada íi
seguirá un individuo llamado IV- -
dro Rodríguez á quien había ido
vendida por la suma de 73 pesos
Habiendo sido informado el cón
sul Mexicano de estos delitos, lo:
puso en conocimiento dé las Auto
ridades de los Angeles, quedesple
irando n'án actividad rescataron i
la víctima y capturaron á los cul
pables.
Se dice que laG tierrero y otras per
sonas, desde hace varios áños que
se dedican á traficar con jóvenes
mexicanas y el número de sefiori
tas que han secuestrado para dedi
carias á la prostitución, es consi
derable.
El Cónsul mexicano en los An
geles, so propone hacer cuanto está
en su mano para que los crimina
les sean castigados sevéramente.
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ATACADO l'OU UN MOTIN.
Y enlodado en un tumulto de obre
ros, hiwta nnedur cubierto de ttaldadu
ras, 'in conductor de trnmvins en CUi-eng-
se aplicó la Silvia de Arnica de
Ibickíen v pronto quedó bueno y ano.
Yo la uso pn mi frtinilia, eentm (i.
J Valen, d Tekonsh-- , Mi:U," y la
eru iiHfitro herfeett. K unpVme'ite
inn)tn-- t par eolias y q'iauuOUs.
A PARI t ION DE L CÓ LE R A .
Lodz, IH de septiembre.
La tripulación de uno de los va-por-
que hacen su carrera por el
río ha sido completamente aislada
á consecuencia de la muerte de uno
de los marineros, que falleció en
pocas horas atacado de la epidemia
colérica.
"Con este motivo, las autoridades
sanitarias han tomado toda clase de
medidas para evitar la mvaciuii de
la terrible epidemia.
COMUNICACIÓN DEL AR- -
MISTICIO
Seoul, 18 septiembre.
Una escuadrilla rttsa fué avistada
el 17 por la tarde, cunda navega
ba cerca de las costas de S yon Shin
puerto corcaiío á llong- - Kong.
Se cree que la causa que motivo
este viaje no es otra si nó la de co
municar la noticia de la conclución
del armisticio á las fuerzas rusas
que opeian en las márgenes del rio.
Teman á las que todavía no ha-ví- a
Iletrado la noticia.
DISMINUYE EL COLERA
EN ALEMANIA.
Berlín, 18 septiembre. Según
los informes publicados por el "lio
letin Oficial'' las invasiones de có
lera morbo registradas del sábado
al domingo no han sido más que
diez, de las cuales cinco fueron se
guidas de muerte.
VENEZUELA ROMPE SUS
RELACIONES DIPLOMATE
CAS CON FRANCIA.
Caracas, 20 de septiembre.
La tan debatida cuestión de la
Compafiia del Cable francesa, ha-sid- o
causa del nuevo conflicto en
que se ha colocado Venezuela.
Cuando Be recibió por el Gobíer
no Venezolano la enérgica protesta
del Consul Frances: por la orden
de clausura dada en contra de la
Compañía del Cable, se comunicó
á dicho Consul que desde aquel
momento quedaban rotas las rela
ciones diplomáticas con la Nación
pie representaba
El Consul Frances se apresuró
á comunicar la noticia á su gobier
no.
PROTESTA DEL CONSUL
FRANCES.
Caracas, 21 de septiembre.
A consecuencia de la medida to
mada por el Presidente. Castro, clan
surando las Oficinas de la Couipa
ñíá Erancesa del Cable, el Cónsul
de Francia en esta ha protestado
eiiérncaniente ante el Gobierno Ve
nezoiano.
Esta protesta, ea muy significad
va y ha despertado algunos temo-
res en los círculos diplomáticos.
EL EX;-M1NIST- DE LAS.
COLONIAS INGLESAS.
Madrid, 21 de septiembre.
Mr. Chamberlain ha visitado en
estos días el Pardo y El Escorial,
Pasó por Madrid sin detenerse y si
guió para Toledo dónde permanece
rá algunos dias.
SE ARREGLA LA CUESTI-
ON MARROQUI.
París, 21 de septiembre.
Se asegura eu los Círculos bien in
formados que, aun cuando no se ha
celebrado la anunciada entrevista
délos Señores Revoil y Rosen, el
acuerdo en la cuestión de Marrue-
cos es casi seguro; presentándose
como única dificultadla formación
de un gran cuerpo de policía espe
cial para vigilar la fronte ra .vr
DISMINUYEN LOS TEMO-RE-
Breslau. 21 de Septiembre-M- u
y escasas han sido las iuvasio
ue col 'ricas en este ultimo día; ca
si uuiHiuado ellas ha tenido funes
tas consecuencias. Con eto vuel-
ve á renacer la tranquilidad eu to-
dos los Distritos amenazados.
se temía no ha podido resolverse de
Una manera definitiva, ha sido la
elección de los medios más apro- -
piados que ha de emplear Francia
para normalizar la situación y man
tener de una manera completa el
orden en la fi entera argelina.
MAS DISTURBIOS.
Lakore, 20 de septiembie.
" Comunican del distritode Kash-- '
mir qne los insurrectos han come
tido un ííian numero de asesinatos
y lian incendiado mucüaa casas.
No puede predecirse cuando ten
drá fin esta insostenible situación.
NUEVO NONBRAMIEN-TO- .
, París, 20 de setiembre.
Con una gran solemnidad, y se-
gún el ceremonial de estos casos,
ha sido hecha la entrega del man
do de la División Naval Francesa
de Extremo Oriente al almirante
Macollas.
Este nombramiento ha sido muy
bien recibido en la nación france
sa, pues sou reconocidos por todos
los méritos de M.Marolles.
EL REY EDUARDO EN ES- -
PAÑA
Londres, 20 de septiembre.
Ea muy probable pie áprincipi
os del año entrante haga un viaje
por Espufia el Rey Eduardo.
En este caBO y teniendo en cuen
ta la visita hecha por Alfonso XI II
á luglatcria y los rumores de su
casamiento con la Princesa ingle
sa de Connahugt, seguramente se le
preparará en España una recepción
lemnísiiiui.
LAS RELACION ES FRANCO- -
ALEMANAS.
París, 20 septiembre.
A pesar de las esjieranzas dadas
por el Gobierno francés de que
pronto llegaría á un acuerdo' eon
Alemania en la cuestión de Marr
uecos se abrigan serios temores .
de que lleguen á un rompimiento
las dos poderosas naciones. Se ha
cen los mayores esfuerzos paraevi
tar que llegue este caso pues seria
horroroso un "casus belli" entre
ambas potencias.
VIDA.
La vida es cual nube
qne lleva el viento:
por la maíiana, gasa
prendida al cielo;
después, rojo celaje -
de grana y fuego;
crespón cuando la noche
tiende su velo,
Biisjeiiso en el esjiacio
profundo y negro.
La vida es oleáje
de una esperanza
que viene hacia la playa,
bu be sobre la arena
que la desgasta
deshacen en espuma,
y otra vez agua,
vuelve al mar á ser ola
de otra esjieranza.
JoSK EoHKOARAY.
Doéí J, 0, CooLis
Medico y Cirujano,
Taos, New Mexico
Procedente de Santa Fe, pasaron
por esta, el miércoles, nuestros apre
dables suscritores, Francisco B Ra
el y Gavillo Sisneros, quienes fue-ro- n
á la Capital como testigos de
la causa de Conlay. Les agradece
11108 á ambos caballeros la visita á
nuestro despacho ysu liberalidad en
abonarnos el pago anticipado á i.a
Revista
LICIOS LIBitáS LITIOS..
Por 6éis meses .
. . .Si. oo.
Cuino e tan lntlino el precio lo lu insert-clo-
di-t)r- piuruitie Invarlitblcnte -
in)h nliiKUnu consi.'f melon duremos aten-clo- n
en lo do a ut qiid huí.
eran iiaTltlr?.a Hkvínta" Id iiiHiulnr
vol Importa le I guaoriclon junto con la orden.
Todo eómunlcado vnvlado puní publicación
ckm del cHcrltor no para publicarlo Bino co
no, una evidencia debti"nafe.
La Tragedia
De Peñasco.
ESTEBAN sANCHES, MURIÓ
A LAS :J A. M. DEL DO-MING- O
PASADO.
. El domingo último pagado, nos
vino la triste noticia por mediación
del doctor Cook, que al fin, y des-
pués de cinco días de horrible pa-
decer, sucumbió al sepulcro el
Esteban Sánchez, quien
ha pasado el dintel de la tumba de
iiií modo trágido, que dejará un
recuerdo inborrablo en la memoria
de sua amibos, y en especial de su
cariñoso padre, á quien se le ha
destruido una legítima esperanza
eu su hogar y sembrado en su co-
razón la acerba pena, por la eterna
y trágica ausencia de su único hijo,
con quién había cifrado toda su
ventura y porvenir.
Nuestros lectores, conocen ya,
por medio de estas mismas coluni-uas- .
el horrible suceso, acaecido en
Peñasco, el martes 17 de este; lo
qne causó la muerte de tan pre-
ciable joven Sánchez, y lo que sin
duda ninguna, los Tribunales de
Tnut í.iío f i tu A ni. jl..1.i.t-u iiot.iv ic. cii ti au a bu ucijiuu 11
euipo, dejando nosotros toda clase
de comento, puesto, (pie aun segui
mos ignorando aquí en Taos, los
motivos ó causa, que impelerían á
Juan Manuel Romero, cometer se- -
nicjauto crimen. Sin embargo y
de momento, nos asocíamo-- t con
nuestro fiel amigo don Ramón Sán
chez, en sus horas tie dolor, por
tan irreparable perdida, deseándole
valor y resignación para soportar
tan rudo goljie, puesto, que si
bien es verdad, que la vida os cor- -
ta y llena do penalidades, no ei
nieuoH cieno que ca'ia criatura inte
al mundo una misión que cumplir,
por más extraña c iujusta que nos
parezca.
No nos 'quejemos puép, de los
designios de la Providencia, ni llo-
remos la ausencia eterna del anillo
que nos abandona, pero ante su
tumba y su recuerdo deshojemos
aromadas flores como ofrenda de
amistad, y pidamos al Creador le
conceda ser dichoso on la reirión
ignota donde mora su espíritu in-
mortal, ya que el inundo le brindó
la copa del dolor.
EOS REOS A SANTA FE
Don Gregorio Griego y Manuel
Sánchez, partieron para Santa Fe,
el marte de la semana pasada, en
dondo consiguieron del Juez J. R.
McFie, un auto de habías corpus,
y con él pudieron competir al di-
putado Alguacil Mayor Pablo V.
Gómez, á llevar á los reos J. M.
Homero y Eusebio Saudovál á San-
ta Fe, en donde se trasladaron jun-
to también con e1.Í uez que tomo
la investigación de la causa, el Lu-
nes,
TAOS VALLEY CLUB.
S; hallan los me jores WHIS-
KIES desde zoo hasta $5.00 el
Galon. VINOS a Si 30 el Ga-
lon. Impoportidos 4.00.
CERVEZA ' SLITZ" 25c. bote' a
HjSI cié OÍaca, Ca:n.íVai ele 1905;
:r$ r
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ftNUEVO MEXICO.
Todos los departamentos están plenamente surtidos en la casa y preparados para
SAN GERONIMO Y OTOÑO.
yPííira
lflí 3 ''fvl -a; Í3 iihhññ I
Vamos a vender liasta pasadas las ñestas de San Gerónimo a precios tan baratos.
como jamas se lia visto en el Norte de Nuevo Mexico.
U NA PA LABRA.1
Ko3 es altamente imposible poder anunciar loa precios de nuestras mercancías, motivo á que nuestros surtidos están tan extensos como nunca so habían visto; pero garantizamos á nuestros miles tie marchan-
-
tes am todos nuestros surtidos v todas' nuestras mercancías, las vendemos más baratas que ningún otro comercio eii ilaos; y podemos hacer y asegurar esto por la razón de que tenemos empleado en nuestra ne-
-
Igoeiaeión un extenso capital y, compramos las mercancías en "Wagones, al ()riente y al contado, para lograrmejores deciei4,tos. ,: .
.
.
3
Efectos VariadosMueblería. ñ
T- .... i- - 1 S...I... ,1.. ,t 1 1.1.. .1 1 ' iflleste ueparramenio, aun tpie, u cieum ue mu mi ew "mi ii:ui fiuuiMo ue preeio, motivo ai precio fi
lleudo ovo m;u tro nirtido de, muebles, que compramos, cuando abrimos nuestra nueva tienda4 de la lana, nosotros tuvimos suerte de comprar, efectos de pura lana, antes de la eiibida de precio, y por if
esta razdji, garantizainos, tpie vendemos más barato, que ningún otro comerciante en.el condado de Taos.í 6íf aun está existente, y siendo que ya hornos comprado en el Oriente otro ngon, y. siendo que ya no teñei? . . . - i i i. . i.i: Suionios limar donde ponerlos V el costo ü) levantar nuevo euincio para coméanos es mucu, ñus ten un uuu.g en lo que se refie:e á efectos variados para invierno. ft I
"' Vengan á ver este departamento sin engaño. Ahora es el tiem de surtirse para las fiestas y el Invierno. j'"".i giulos á sorprender al mundo entero, en vender muebles de todo lujo y no de hijo, á precio
'
escau- -
dalosamente baratos; pues los vendemos más baratos, que le que nos cuestan en Chicago y en Kneva
York; es decir, los venderemos couío podamos, aun que eea á perder dinero en ellos. SOMBREBE RIA
Sí, SOÍBRlvROS; Kn éste departamenfo, ordenamos directamente á lá manufactura, nna extensaf opa para Caballeros. 1 cantidad, hechos á la medida y ultima novedad, á las medidas que se necesitan aquí; y, para hacer esto,
wmivmir) nnn eoninrar una (fraude cantidad v más 1ia lo huh muli'mima 'viiml.tr v nif tsil .iul,.iw.i. 1 ti "1 1. . " ' ,v ...... . , ..... .... ........... ... viTiiaoo v nos: venios fa . . 11 1 1n . . .. . . . . .
,. Tambié., en nuestro departamento de ropa y trajes para caballero está muy o decir, que.'.vendeinoií los mejores somlm en el pais a precios jue ningún otro puede vondtr; jiuJ-- s te:ut- - fe
comprador en el ''nte MH mipi!surtido nuetioLilííXados de hacer Ingir. para el inmenso que
á hk inoj ule;,(. rebajar este inmenso surtido como nunca visto aquí y por tal razón los precios sou corvamos á nender en este deparfamento sin respetootra,eta razón y no ningunastá llegando-- , y por
me nos costi'i.
n
repartamento de Zapatería, ABARROTES FRESCOS.
En este departamento no vacilamos en garantizar al publico, que tenemos el completo surtido de todo
lo que se puede desear; siempre fresco y do superior calidad, A precios tan reducidos, más que en ningún
;tro departamento, pués es de consumo diario y de oecesidad y nos esmeramos todo lo posible.
En el departamento' do Zapatería vamos á vender, todos estos Zapatos, para
seño: así señoritas y caba
de las fábricas del Oriente, sin miramiento al co.to-
-
ieros y altos, bajos y negros y colorados, mejores
M
.;. Ropa. Hecha. MAQUINARIA PARA LABRANZA MARCA "DEERING."
LA MAS MODEFNA EN LOS ESTADOS UNIDOS.En el departamento de ropa de señora, como hacemos de toda ella un "ASESINATO," pea la ven
ceremos d man te todo este mes i Septiembre, sin consideración a lo que nos cueste.
t
n IIUIM HI Mil IMJl
. finí "1
MrXVt vv; n-- v j TXkñ
Premios! Premios!
ATENCION!
Después de los precios tan sumamente rebajados como tenemos en
t. idos nuestros almacenes, damos los siguientes premios, en chanzas
por cada cinco pesos quo se traten.
Al dar los premios estos, no es otro nuestro objeto, (pie acreditar nn
estros almacenes para llam u; la atención en los j tjioj tan reducidos
como tenemos. Este es nuestro objeto y no otro; pues los premios
que so darán en el tiempo da la rifa son estos: ;
En Carro do 15ain" No.
' Una Estufa de cocina.
Una silla do montar.
' Una Camalta.
Una Sillrta Mecedora.
Una miiñtca.
Una Lámpara do salón.
v t ' v ;V ;i(fq..
I
V l'ViS r .... 1
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No se olviden que
todo este mes de
estara...f..éi BARATILLO 'i.iBcncb tlaílored Clothesabierto en GASA'33encb Uaílorcí Clotlica
í
Taos, IV
Ca ni don ZSsx-ict- J, do Tac:
IIAfiTINEZ :,i
PARA VENDER.
En esta oficina do H.a Reí itt,"
ti'iiemos para veialer lina bicicleta
nueva y sin usar, y una iniíoinna
de escribir (Ty ) No 2
también sin usar, v lo quo
T3f. 1
j
f. a
km
mi
fNtW
m
Je los Bailes y Ccnciertos Musicales,
Quo Tendían Lugir en el
LO Ml SAI 0 QUK HALLA II DlNIí
P.O.
II illnr la sa'ni es igiMl n linlier H
eren los qne enfermos
Cuiidi uno tient! tos, resillo, deU.--
ne giiiganta ó irritación del peihn, lo
mejor que puede In cer es obrsr con
proutitiiit como lo lii.o V. C Biitier
'te Sandy Leve!, tv. Kl dice: "Yo pti
decía teribleiiiente d.--.l peí lio, causauo
pr el humo y. polvo del carborupie se
habiii letentsilj en uiia pu'inones; (ie-r- o
después de buber follado en had r
alivio i r ol ten n medio, íneeure con
el Nuevo Descubrimiento del Dr. K'ng
para el.tÍMÍs, lunes y resfion " Kl ma-
yor vendible en el mundo de enlre to
itos "s medicamentos pora lo tos y
los pulmones.
E'i to. las las botiess; precio 50 ; y
,1 Oír, O .riiitiz ule. Pora tío de mués
ra gr tis.
7 1
'
. i I
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DUn e )
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27. 28, 9 y 30 de
de Oct. 1905.
TA0S
CO.-
PL A CITA DE LOS LUCERCS.
Ofrecemos a los residente de la
Plácita y sus contornos, un gran
surtido desbarretes frescos y tie to
da clase, que vendemos a precios
; sumamente, baratos' y que no tie
nen necesidad de de ir a la plaza,
por el niimnu precio.
Compramos cuero-- , saleas y pro
ductus del mis.
Desuaiüos el patrocinio de nues-
tros JMU8HUOS.
LOS Ll'SKROS MARTINES Y
, wfcEU'A (10
Se Necesitan Jóvenes
Pera ípiesfin Tclrgn fia y
de Libros k Ferrocarril.
Durante los dias
Sept. y 1 y 2
Carnaval ciéSan Ge ronimo wts.iS
M IE It COLEIS DIA 27.
durante el almuerzo en el LES
HALL orán concierto music 1 1
De las 7 á las S A. M.,
ÉItAUííANT DEL TAOS
por la Banda de Santa Fe5 De las VI á las '2 P. M.
cierto por la misma Lai.da. ' slJ
'vri ...... ... . 'i
' HiJ " u 'a9 1 LVic-iert- vocal e instrumental.K,am
De las H & bu 2 de la mañana (irán Iaile por la. mismajl banda con iustrumetitos de cuerda y viento. í
p&S fcid
JUEVES DIA 2S. h$
Á n i i, i;,,,.;,.. .1.. toa P1
0M.
míi grandes conciertos musicales
allta re,
1 . 1.. u ' i.. . .i . i a1 1:13 n a iaa ue in in;in.u.i vijíiu íwnc pui m 111 iniiui ffc
íi'á bniida y con instrumeiitos de cuerda y viento. ,
mi
m VIERNES
SSJ Conciertos M tísica leu y vocales durante el tiempo de las,.4
,M comidas, iior ta ianua.
ÜSA Iíii la noche. 6 sea desde
f J
durante la comida (irán Con ut'-- í
ft 1y vocales, por la Panda do $
i i..:i.. .. i.. Z.
y.
.t m
á
DÍA 2 0
i
las 8 á las 3 de la niadrutrada L l?
J.ucuio isano. K'w
DE OCT.
mentales, durante las horasSg
.
wU
bALAKIU ile 5 y loo peo
por el mes, a nneétios graduados o
no se paga la enstñanza en el cole-
gio. L s operarios etan en gran
demanda.
Nuestras seis escuelas son las
mas grandes .en America y están
endorsadas oficialmente por todas
as oficinas de los ferrocarriles.
Ahora es el mejor tiempo para
entrar. : pidan catalagos.
MORSO SCHOOL OF TELE
GRAPH. Cincinati, Ohio. Bufa
lo--, N. Y. Atlana, Ga.' La Crosset,
Wis. Texan i, Texas,
ABSCESO.
Lot" abscesos, c n luisa excepcio-
nes eon indicación de debilidad y cons-
tipación W, 11. Hanison, de Olevi
land. Miss. escr.be con feelia 15 de
Agosto, 19(12:' Yo deseo exniesnr un.
" palabra de eiogiu para el Linimento
ivule Nieve, Bdlard. Y uise un clavo lo
., que Lisio que Ins cuerdas do un pierna
se enebjieran y que me satier un
la rodillo, y el Dr. me dijo que
tenia que eniie'.arserne la pierna, asi
es que un di fui a la botica de J '
Lord, i( piien esta i liora en Denver, t'o
lo). YA uve recomendó una bolilla Miel
Limuieuto de Nieve; yo obtuve nu
de las de 5üc y curó mi pierna Es el
mejor linimento del niunlo,"
1 veutu eo la tieadi do A O
'
i
..
- Kii I Cantina fjimfiMH de
IT 33 SOWííR
WHISKIES
da $2 a $6 el Galon.
vinos
de $1.25 a &4.50 el Galon
Efectos onbotellados
en Proporción. .
En etta Oficina lny
'Toda clrse de Blancos
A. :
EL iíillIbKíL
"DEaNTIST.
TA OS. N. M.
Felipe W, Guttman y
Manufacturero ('e toda cliise de jo
vs de t'iMiitA. ik oit' v im.ai a
K'K TUN UK 1MIIIIS Y lltlOSIllA.
it r.s.
H'.ce toda clase de premise a la rae
dída y gusto. Venga na ver nuestro
ní tido t onipren o no.
El, REM DIO I) K CHA.uBICIUA-I-
PARA bA TOS AYUDA A LA
N ATlJRAbKZ A.
Las medicioHg que yudan a la na-
turaleza iempre son muy efnetivos
Kl remedio de Ch imberlain para la
toa obra hobro este principio. Siem-u- re
oiata la tos, alivia el hígado, uyu
la expetoracion, bie las secre-ticniis- .
V avuda a la naturaleza á resta irar e'
a una condición salinlab e.
De vunta por todos los Boticarios.
Isr.TI02ST.X.
Surety Company,
Of New Yo k
Bonds of all kinds furui-sli- ed
at reasonable rates.
For particulars call on
Attorney J. B. LUSK,
Taos, New Mex.
DISLOCACION KS.
S, A. Heart, de Cisco, Tex is, escrl-li- e
fecha 11 de Maizu, 1901, Mi
miiileca se di8'o;(5 bm inaltiaiente ptu
una eaid t one no bi ütili.abii para n
la; y después de haber uasiio vrm
remedios, pii.bé el Linimento de Nie
de Billiard y ful curailo. Sincera
met te lo recomiendo a todos los qu
sufran riif locaciones.
Precio, 50 la b itdla. Da venta en
la tienda ie A O Muller
VKSTA U6TÜD COMPKO.viKTlDO?
Las personas coinpi'otrtHlaa-4- f be
iiHn recordar Que nesiiues uel cASami
enlo,, ffiucims riñas podran impedirse
nuentenieniio en buen estado la d.iges- -
Aíon por medio de los Amargos Klec
trieos. S. A , Brown, de Benneltvijle,
C, dice: 'Mi enposn padeció intuí
sámente pornTu-s- , dodispépMa coinpl
cada con un hígado torpe, a qi.e
per dio su fuerza y vigor, y vino a
(luedur un mero esqueleto. ICntonces
probó los Amargos Hiéctiicos, que la
nyudaron de una vez y al fin la ur
ron por completo. Ahora esto fuerte
y pabid'ibl'."
lie venta en todas as boticas; pre
c'o, 50c.
c Kíi'í3
0PSrán I'aile. á.
tqa pi
SABADO DÍA 30.
éñ FIESTA DE SAK GERÓNIMO. W
Grandes conciertos vocales o instrumentales por la ban-j- j
da, durante las horas de las comidas.
vjyj A las 8
'
p. m. (irán Baile. fjjyp
g DOMINGO DÍA 1ro. DE OCT.
ijM Conciertos vocales ó instrumentales, durante las horas
dola8 comida,
,
podemos vender á precios escanda-- i
i i : i.UIMIh JIUI &!l líiiítllUlíl, pitc. ltJlJ
nuevas y.sin usar, las venderemos
á la mitad del precio. Vetiean á
ve '"las.
THUS M1KI5UOS Drib J UUKDO
CURADOS
De cólera morbus con una botelbta
del remedio de 0niberlaiu para el eS
lieo, cólera y db.rrea. Kl s. W, O.
Fow'f r, de Highfcower Ala., relata una
expeiiencia que tuvo mientras servía .
en un pequen pirado en un caso di)
homicidio, en K lvvnidsvibe, calmcera
del Ct nd do de Cb l.ouip, Alabama.
Dice; ''Mientras estaña allí comi car-
ne fiesca y carne eseabeclnidn ' me
dió eólera morlius en una forma hiujj
nevera Nunca b .bia estado tin enter-m- o
en mi vulii y mmdó a la botica
por cierta mezcla parn el cólera, pero
el boticario me inundó una botella del
Remedir tie Cmberlaiii, pura el cóli-
co, colera y diarrea i lugar la la mea
el, diciendo ipie tenia lo (pie yo (pie-
ria pero queenta medicina era mejor
y que me lamandaba viendo"en el esta
doque estaii i. Tomé una dosirde
ella y sentí advio en cinurf 'minutos.'
La segunda dosis me euro entera-- n
ente. Dos miembros de un J
fueron atacados del mismo ino.lo J
na laitellita nos cuió a los tres."
De venta por todos los boticario.' '
CONSEJO SANO. -
En la ehtjcion de las fruías y Ve-
rduras, son muy comunes los 'o taque
d.- - torzón en el estomago; ''LA SANA-
DORA" los cura con toda
No debe fidtar una botella de esta
medicina en la casa. Generalmente,
estos ataques vienen de noche; y te-
niendo una botella dfl "LA SANA-
DORA'' ala mano se evitara. Se
vende en todi'S las boticas y.
Fine su
222 South Peoria St.,
Chicago, III., Oct. 7 do 1002.
IIco ocho meses me encontraba
tan enferma que me veía obligada
á estar senúda 6 recostada la
ra.vyor parto del tiempo. El estó-
mago lo tenía tan débil y desorde-
nado que nada podía detener y
vomitaba con frecue icia. Orinaba
con frran dolor, y me aflijía una
ios que me dejaba adolorida la
garganta y pulmones. Los doo-tor- es
decían que ira Mal de Bright,y otros decían que era tibia. A
mí poco mo importaba lo que fuese
el verdadero mal, pues ya no tmia
ni deseos do vivir. Una hermana
de St. Louis me visitó y mo pre-
guntó si algún- - vex había i robado
el Wine oí Cardui; contesté que
no, y ella me compró una botella.
Creo quo el Wine oí Cardui me ha
salvado la vida. Creo también que
muchas mujeres podrían evitarse
muchos sufrimientos si supiesen
lo benéfico que es este vino.
Artist.
No quiere Ud. estar libro de
dolor? Tome Ud. el Wine of
Cardui y haga un esfuerzo su-
premo de sanar. No hay motivo
para quo esté Ud. débil, sopor-
tando sufrimientos. Puede Ud.
tener la salud propia de la mujer
y hacer b. trabajo que á la mujer
corresponde en la vida, Porqué
no comprar una botella de Winn
of Cardui, de su boticario, hoy
mismo?
Sff ptm Jíf.r f' ("iff
"BsirToeria, de
mi MwmmmHrjV!imaMm 'Iuuumumnhm
Afeita, riza y corta el pelo ai es-
tilo Europeo, con gruu esmero y
y tifie el pelo al color Datuia
que se desea
A, BKUTLKR. TA O?, N'; Mex- -
sqüíi.k inrrr, jr.
RANCHOS DE TAOS N, M.
Co.MEUCIANTE En TÓ!OS J.os JUMOS
i' efectos secos y ubarrotes de lujo y
'de uso con lente.
Ropas, Trujes, Zapatos, Ferretería,
Qiiincayeila etc, ttc, todo a precios b
tatos, y uue no necesitan ir en Tan
"
cantina en coneccion. To- -
da clase de Wi.-ky- s, licoie y viuos
importados, los mas añejos,
Compra productos del pals.
-
' It ANCHOS lili TAOá N. MEX-
Lucido y Ultimo Baile pf
A las principiara otro
LUNES DÍA 2
Conciertos vocales ó instru
'é las comidas.
T 1 it íJ7. tas a j;ts 4 ue la ladrilla
del Carnaval.
Durante tolas las noches, v
Ms: abierto el Posta nrant, á la carta,
m. eos.
.
' J 1 G')0 I SI R 1 1 DID0
R lí.PlUOS PASADOS
t
Todas lus purtes rie la uiemlirana
mucosa, la nnriz, oídos, ca-
beza y pulmones, etc , están sujetas a
!a enfetmedüd y a la mina que cmish
un refrioH pasado. El Jarabe de Cara
nielo Balbird, es un remedio tigrads-b- le
y efectivo. W. Akrndrii k Vr.-il- e)-
Mills, Thxhh, eHcibe: he ma
do f , mi hbe de ('mi ine o. lbilÍHid, p i
ra ties y niales rie i garganta; es i.n
i li ((iio (I mu giiirii. ble y t fe ti vt
25 !, y $1. 0) Dj venta en lacm 1
NUEVO RESTAURANT
0EVI?.G;KIA R.TRÜJILLO.
Contigua a la residencia de McClurc)
Acept. huespedes por día
-- t inada o mes, con trato asea-
do y familiar.
Comidas regulares y a la orden
ALO LLvil'lhZA,
Y PULIDEZA..
Yiniiia B. Trciilio.
Taos New Mexico.
Doctor J. 0, Cook TV
Medico y Cirujano.
T'i"- - New Mr vu ' ,
r KILLthe COUCH
fa'
ano CUOG THE LUMGS
WITH M li méV Ci
s.
AONSUWPTION Pric
FCíl í CUGÜS and BOc&SI.OO g
ISOLDS Free Tria!, f
j Uureat una Uuiel:o3t Jure lor tul f.
THKOAT and LUMG TROUü.
I LES, or MONEY EACH
No olviden, queen el Taos Hall,
el iiiejor líestaurant en Taos
cóarniM affftara ' f í6h. pelai) us Lo
recoiíiendainos a nuestros aunaos
ya que durante el tiempo de las
comidas habrá espléndidos concier-40- s
musicales. El Uestauiaut se
al)1 il"! el tUM'tcs. ,
Aviso es por estas dado á todos
los Guardianes y Tutores, quo tien
en pupilos bajo Letras de Guardia
111a, de pasar y comparecer ante la
Corte de Pruebas para primer I,u
nos de Noviembre, lílDo, que es el
dia (i de Noviembre l'dOÓ; para
que allí presenten sus informes co-
mo tales Guardianes sejnm la Ley;
y, todo Guardian que no com pare-
ciere para el tiempo fijado, estara
su jeto á la pena de la Ley.
Dada por orden del, Juez de I'rue
has boy este dia 1 de Sept lliüó.
Enrique Gonzales
Escribano de la Co.'te
de Pruebas
1LViíiIínlTsTs!J '
Las mejillas redondeadas, rosadas
por N- - í.nve brillo de la salud y la
complexion pura, hacen hermosas a to
las bis íuiijfifs. Tómese una peque
ña dósis de Ileibina despuei de caI:i
comida; eta impedirá la constipación
y ayudara a digerir lo que usted baya
comido. Mrs W in. M St rood, le Mi
lloihian, Texas, escrita : "Limos usa
do la Herbin-- t en nuestra f.onilia por
ocho años y hemos hallado que es la
mejor medicii.a que jamas hemos una
dopara la constipación, Cebre biliosa
v malaria. m
25c, 50c y 11.00, ea la tienda de A G
Muller.
..
LE SAMO BARATO,
tluy oieu puede creer que ie side ba
rato aquel que, después de contraería
contipaciou ó iiiilig.;suiii, queda toda-
vía n condición de restaurar coinp'e
tameute.au alud. Nada puede efec-
tuar sto como las Pildoras de Nueva
Vida del Dr. King. Son una curación
pronta, agraduble y t- gu 'a para el do
lor de cabeza, vuútrpai: O' i, etc.
Se garantida cu todua laa botica.
25u
,) U, LUblv.
Lawyer
Prompt attention to all busine
intrusted to my care.
TAOS N M.
IT d T, for urunkenness,
.
0fx
t,. mm I
Tfc .3 fKk r "wpatn. anaf W f?m f- otMr Drug Using.
8 1 the Tobacco Habit
and Neurasthenia.
THF iff FY
W ISUlTliT?
Owlcbt. ilh
Julian A, Martinez- & Co.
Arroyo Hondo, - - Nrw iTex
OFRECEMOS a los resich ntes de Arrro o Hondo y sir
ontO'ii o un jií n sVitido in p a r'e K dss dflxs qui In
nos recibido para la estación
íovedad.
f'errelerln, liiic1lorl.:.;HnrMolouc. Inlnlna.
Mnili'rn, Jwi rlv .
durante los bailes, estará üfS'1ji
lee .Cream y otros re-fre- ffitf
it.-j- íi
-.-m
'OR S fi I T I Vií SrsAS.v
de VERANO. Todo ultimas
NI irruoilr Hbnrrotr rrvroü.u
lllinm tollón lo Un 1
'
Qfr dt
IlliVMtO ni mnii Vrii:l.uir:l
Iiinil que niugi' !. eoinor j
e a o
Arroyo I!.tii(o. IV. SI.
Bne.ito.
ARKCYO SECO. N. M.
'.It AX
IHP r
líl-- l IHI.
IMHt
A' iiiih(in no.
JuMín A, Martinez Co.,
COLEGIO DE SAN MIGUEL. '
Santa Fe, New Mex.
CONDUCIDO POR LOslÍERMANOS CRISTIANOS.
El Cuadragésimo Vil ano comienza el día
4 de Septiembre de 1905.
.
' HERMANO BOTUPH. Director
SANCHEZ & CO. .
"Arroyo Seco, N. M.
Ofrecemos o, les recident.es de
ARROYO SECO, unranáurtidoderopa,
r
Vestidos, ndianillas, Zapatos etc. para la estación de INVIERNO Y
PRIMaVERa. - ,
NUEVA CANTINA.
'JOMAS IlAllti Y ANTONIO R0MKIÍ0.
KecilM'mos tiíilafi tas semanHS,
nuevos sinriilo en pfeetoB se-
cos y Hliim-nti'- f'(npi'ttni"B "8
eneros y suIi'hs y ole
pnis.
7eniJá.
V sitarnos
ANC HEZ & CO.
Se Suplica la protfcióu de los amigo y paisanos
SE TRATA A TODOS COMO AMI (OS.
Se irv y vende los licores mas finos del mercado, lo mismo vinos extran
geros y del país
BiLARRS etc.1
Colación libre para los parroquianos.';
23Iartt & 'USoiaCÍeXOV í'roj itarios
Establecida al entibo salon do Pooler y Mares.
El Taos Hall estara ilumi-
nado a GIORNO.
